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Jika kau merasa lelah dengan apa yang sedang kau perjuangkan, ingatlah bahwa 
orangtuamu berkali-kali lipat jauh lebih lelah untuk membiayaimu dan mereka 
tidak sekalipun mengeluh, bahkan selalu tersenyum menyemangatimu. 
(Penulis) 
 
Mengapa lelah? Sementara Allah selalu menyemangati dengan hayya alal falah, 
bahwa jarak kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah.  
(Oki Setiana Dewi) 
 
Sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan dan sendau gurau. Dan jika 
kamu beriman dan bertaqwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia 
tidak akan meminta harta-hartamu.  
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Segala puji bagi Sang Kholiq Allah SWT yang telah memberikan segala 
nikmatNya hingga nafas kita masih bisa berhembus saat ini, atas iman, islam, dan 
ihsan yang telah diberikan-Nya sehingga kita dapat meraih surga-Nya kelak 
setelah akhir zaman. Kepada Sang Revolusioner Sejati Baginda Rosulullah SAW, 
para sahabat, tabi’in yang telah berjuang hingga kami mampu merasakan 
indahnya agama yang paling sempurna di jagad raya ini. 
Alhamdulillah atas segala rahmat dan ridho dari Allah SWT, penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan Karya Tulis Ilmiah dengan judul “ASUHAN 
KEPERAWATAN PADA Tn. W DENGAN GANGGUAN SISTEM 
PERSARAFAN : STROKE NON HEMORAGIC DI RUANG GLADIOL ATAS 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKOHARJO” sebagai salah satu syarat 
mendapatkan gelar Ahli Madya Keperawatan. 
Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini merupakan salah satu syarat kelulusan 
program Diploma III Jurusan Keperawatan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Banyak pihak telah membantu tersusunnya Karya Tulis Ilmiah ini. 
Untuk itu penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada: 
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Latar Belakang : Stroke merupakan penyebab kematian nomor tiga setelah 
infark miokard dan kanker serta penyebab kecacatan nomor satu diseluruh dunia. 
Dampak stroke tidak hanya dirasakan oleh penderita, namun juga  oleh keluarga 
dan masyarakat disekitarnya. Penelitian memperlihatkan bahwa kejadian stroke 
terus meningkat di berbagai negara berkembang (termasuk Indonesia). Pada 
kenyataannya, banyak klien yang datang ke rumah sakit dalam keadaan yang 
sudah jauh menurun dan stroke merupakan penyakit yang memerlukan perawatan 
dan penanganan yang cukup lama. 
Tujuan : Untuk menerapkan asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke non 
hemoragik yang meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan evaluasi 
keperawatan. 
Metode : Metode yang digunakan adalah studi kasus, yaitu dengan melakukan 
asuhan keperawatan pada pasien stroke non hemoragik mulai dari pengkajian, 
intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam pada pasien 
dengan stroke non hemoragik masalah resiko ketidakefektifan perfusi jaringan 
serebral, kerusakan mobilitas fisik, dan hambatan komunikasi verbal teratasi 
sebagian dan intervensi harus dilanjutkan. 
Kesimpulan : Ketiga masalah keperawatan teratasi sebagian, sehingga 
membutuhkan perawatan lebih lanjut dan kerjasama dengan tim medis lain, 
pasien, serta keluarga yang sangat diperlukan untuk keberhasilan asuhan 
keperawatan. 
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Background : Stroke is the third cause of death after myocardial infarction and 
cancer as well as the number one cause of disability worldwide. The impact of 
stroke is not only felt by the patient, but also by the family and the surrounding 
community. Research shows that the incidence of stroke continues to rise in many 
developing countries (including Indonesia). In fact, many clients who come to the 
hospital in a state that is already much reduced and the stroke is a disease that 
requires care and treatment long enough.  
Aim of research :To implement nursing care in patients with non-hemorrhagic 
stroke that include assessment, intervention, implementation and evaluation of 
nursing.  
Methods : The method used is a case study, namely by performing nursing care 
in patients with non-hemorrhagic stroke ranging from assessment, intervention, 
implementation and evaluation of nursing.  
Results : After 3x24-hour nursing care for patients with non-hemorrhagic stroke 
risk concerns the ineffectiveness of cerebral tissue perfusion, damage to physical 
mobility and verbal communication barriers partially resolved and interventions 
should be continued.  
Conclusion : These three nursing problems resolved partially, thus requiring 
further treatment and cooperation with other medical team, patients, and families 
that are indispensable for the success of nursing care.  
Keywords: non-hemorrhagic stroke, cerebral perfusion, pain, impaired mobility, 
communication disorders. 
 
 
